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Christina Bell, whose Faculty Mentor was Kelli Fuery (Communication Studies),  is a Business major who plans to 
pursue a Masters in Business after she graduates in May, 2015. 
Thyra Alexa Brody, whose faculty mentor was Angeliki Kanavou (Peace Studies), is a Sociology major and a Peace 
Studies minor who is yet undecided about her future plans and will graduate in May, 2014. 
Harrison Beau Bryant, whose  faculty mentor was  John Compton  (Political Science),  is an English  Literature and 
Political Science double major who plans to attend law school after he graduates in May, 2013. 
Eileen  Regullano,  whose  faculty  mentor  was  Stephanie  Takaragawa  (Sociology),  is  a  Piano  Performance  and 
Keyboard Collaborative Arts double major and Anthropology and University Honors double minor who plans  to 
pursue a doctorate in Anthropology or Music after she graduates in May, 2012. 
  
NOTE:  "The  Bad  Boy:  A  cultural  Phenomenon"  reflects  a  collaboration  among  all  26  students  in  Dr.  Jeanne 
Gunner's Freshman Foundations class, fall 2011. These students are: Christina Bell, Austin Buerger, Carissa Callas, 
Timothy Cook, Kevin Gustafson, Megan Henretta, Lindsay Holt, Gregory Johnson, Henry Kuckens, Joy Lakey, Katie 
Leonard, Justin Martin, Kyle McGanty, Brenna McNabb, Alex Meixner, Darek Mendoza, Christina Monahan, Nicole 
Moy, Elise Muench, Karina Muniz, Robert Murray, Alexandria Nichols, Sten Olson, Elise Pertusati, Katerina Raff, 
and Michael Scott. 
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